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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kemandirian Pribadi, Ekspektasi 
Pendapatan, dan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha 
Siswa di UPT Pelatihan Kerja Tulungagung” ini ditulis oleh Seva Ismaya, 
NIM 1742143258, dan dibimbing oleh Dr. H. Mashudi, M.Pd.I. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan ekonomi Indonesia yang 
tidak lepas dari peran para wirausahawan untuk menciptakan lapangan kerja. 
Namun Indonesia masih kekurangan wirausahawan baru untuk mendorong 
perekonomian melaju lebih kencang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat 
berwirausaha di kalangan generasi muda. Adapun beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi minat berwirausaha seseorang yakni kemandirian pribadi, 
ekspektasi pendapatan, dan pendidikan kewirausahaan. Oleh karena itu, fokus 
penelitian ini adalah adakah pengaruh kemandirian pribadi, ekspektasi pendapatan, 
dan pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa di UPT 
Pelatihan Kerja Tulungagung baik secara parsial maupun simultan. 
Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode 
survei dengan menggunakan kuesioner. Sampel penelitian ini adalah siswa UPT 
Pelatihan Kerja Tulungagung yang berjumlah 85 orang. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh atau 
hubungan antara variabel independent dan variabel dependent. 
Hasil dari penelitian ini melalui Uji-F menujukkan bahwa ketiga variabel 
tersebut secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
memulai usaha. Kemudian dari hasil Uji t menunjukkan bahwa : (1) Tidak 
terdapat pengaruh secara parsial kemandirian pribadi terhadap minat berwirausaha. 
(2) Tidak terdapat pengaruh secara parsial ekspektasi pendapatan terhadap minat 
berwirausaha. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan 
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. 
 
Kata kunci : Kemandirian Pribadi, Ekspektasi Pendapatan, Pendidikan 
Kewirausahaan, Minat Berwirausaha. 
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ABSTRACT 
 
The thesis with the title “The Influence of Personal Independence, 
Earning Expectation, and Entrepreneurial Education to Interest Students in 
Entrepreneurship of UPT Pelatihan Kerja Tulungagung” written by Seva Ismaya, 
NIM 1742143258, with Dr. H. Mashudi, M.Pd.I as advisor. 
The background of this research is the development of economic in 
Indonesia can not be separated from the role of entrepreneurs to create jobs. 
However, Indonesia still lacks new entrepreneurs to increase the economics.. it 
was caused by the lack of interest to start the business among the students. These 
some of the factors that can affect a pearson’s interest in entrepreneurship are the 
personal independence, the earning expectation, and the entrepreneurial 
education. Be based on this background, focus of this research is any influence of 
personal independent, earning expectation, and entrepreneurial education to 
interest students in entrepreneurship of UPT Pelatihan Kerja Tulungagung both 
in partial or simultaneous. 
This research was conducted using questionnaire. The sample datas are 
85 students of UPT Pelatihan Kerja Tulungagung. The multiple linier regression 
analysis were applied for determining the effect of the independent variable on the 
dependent variable. 
The results found that the personal independence, the earning 
expectation and the entrepreneurial education have significant effect to interest 
students in euntrepreneurship simultaneously. Then from the t-test showed that : 
(1) The personal independence has no significant to interest students in 
euntrepreneurship. (2) The earning expectation has no significant to interest 
students in euntrepreneurship. (3) The euntrepreneurial education has significant 
and positive effect to interest students in euntrepreneurship. 
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